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Ayah dan Bunda, Suami, Serta
Ananda tersayang : Dedy Husrizal Syah,
Chairunnisa yang setia menemani
diriku dalam segala senang dan derita
MOTTO : "Tuntutlah ilmu dari buaian
sampai ke liang lahat" CHadist)
"Sesungguhnya Allah tidak akan
merubah keadaan seorang, sebe-
lum dia merubahnya".
CQS. Ar-Ra'd 115
 
